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Pengkajian resep secara administratif penting untuk dilakukan karena 
memuat keabsahan dan kejelasan suatu resep, sehingga dapat mencegah terjadinya 
medication error. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengkajian resep 
secara administratif pada resep dokter spesialis saraf di Apotek Magetan periode 
Januari 2020. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan pengambilan data 
dilakukan secara retrospektif. Metode pengambilan sampel menggunakan metode 
simple random sampling, terhadap 200 lembar resep. Hasil pengamatan 
menunjukkan persentase ketidaklengkapan resep dokter spesialis saraf di Apotek 
Magetan yaitu alamat pasien 100%, umur pasien 98,5%, jenis kelamin 100%, berat 
badan 99,5%, sedangkan nama dokter, alamat dokter, SIP, paraf dokter, tanggal 
penulisan resep, nomor telepon dokter, dan nama pasien yang dituliskan oleh dokter 
spesialis saraf telah mencapai 100%. Resep dokter spesialis saraf di Apotek 
Magetan menurut Permenkes RI No. 73 tahun 2016 belum memenuhi ketentuan 








Kata kunci: pengkajian administratif resep, resep dokter spesialis saraf,  






Administrative review of prescriptions is important to be conducted because 
it contains the validity and clarity of a prescription, so as to prevent any medication 
errors. This paper aims to examine the administration of a neurologist’s 
prescriptions at Magetan Pharmacy in the period of January 2020. The research is 
conducted descriptively, and the data is collected retrospectively. The sampling 
method applied is simple random sampling, with 200 sheets of prescription. The 
observation shows the percentage of incompleteness of prescription issued by the 
neurologist at Magetan Pharmacy, namely patient address 100%, patient age 98.5%, 
gender 100%, body weight 99.5%, while doctor's name, doctor's address, SIP, 
doctor's signature, date prescription writing, doctor's telephone number, and 
patient's name written by the neurologist reach 100%. Conclusively, the 
prescription issued by the neurologist at Magetan Pharmacy, in accordance to 
decree of the minister of health Permenkes RI No. 73 year 2016 does not meet the 
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